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I N T E R R O G A T O R I O 
F O R M A D O D E O R D E N DEL CONSEJO, 
DE LA PROVINCIA DE EXTREMADURA, 
QUE DEBEN HACER EL REGENTE Y MINISTROS 
DE LA REAL AUDIENCIA , CREADA EN ELLA 
ANTES DE SU APERTURA. 
A Ñ O 1791 
E N M A D R I D : 
EN LA OFICINA DE LA VIUDA DE MARÍN. 

I 
FORMADO DE Q-RDEN D E L CONSEJO 
para gobierno del Regente y Ministros de la 
Realyíudiencia de Extremadura^ en la J^isitu 
que déBén practicar en los Partidos de aque~ 
lia Provincia, que se les han asignado por 
el Excelentísimo Séñor Conde de Campomanes* 
Gobernador del Consejo. 
P R I M E R O . 
la descripeion de cada Pueblo se manifes-» 
tara si es Ciudad, Vi l la , ó Aldea , y si es Ca-
beza de Partido , ó lo que dista de ella, su si-
tuación por los quatro vientos, la distancia a la 
Villa de Cáceres, la extensión de sus términos, 
con qué Pueblos confina; la distancia de éstos, 
si son del territorio de la Audiencia , ó de al-
guna de las dos Chancillerías, manifestando en 
este caso lo que distan de éstas y de aquella vó 
de la Audiencia de Sevilla, ó si pertenecen al 
Reyno de Portugal; teniendo mucho cuidado de 
especificar los lírdites del territorio asignado á 
la Audiencia, y la Diócesis á que correspondenj 
ó si fuesen nullius. 
I I 
Si el Pueblo es Realengo, de behetríá,ó hay 
mitad de oficios 5 si es de Señorío, á quién per te* 
A «e-
nece; y 'én este'"Cásó ^.si^eí " doefio lo ' es solo de 
la jurisdicion , ó de parte del terreno: en qué 
forma se hace la elección d¿ sogetos para la ad* 
minisfracioñ de justicia, y gobierno, el numero 
de éstos t y si hubiese Corregidor ó Alcalde Ma-
yor si tienen comisiones,, <) sübdelegaciones^ qué 
salario, y emolumentos perciben , y de qué fon-
dos se les paga; si los Alcaldes son pedáneos, 
de qué causas conocen , en qué forma r y hasta 
qué cantidad se estiende su conocimiento: qué 
número hay de Abogados , de Procuradores y 
Escribanos, y si son Reales ó Numerarios y si 
con respecto al vecindario sobran ó faltan , y el 
número de todos los subalternos, expresando su 
«alario, si le tienen, y qué arancel se obsem 
en los juzgados. 
Qué vecindario tiene cada Pueblo , su apli-
cación y oficios, el número de cada clase: si 
forman Gremio con ordenanzas aprobadas, ó no: 
si hacen exámenes para el ingreso, y su costo: 
qué diversiones suelen ser las mas comunes en-* 
tre los naturales , ó si se nota inclinación á al-
gún vicio: si en los oficiales, © jornaleros se ad-
vierte abuso en el modo, ú horas del trabajo, y 
el precio corriente de los jornales. 
Si hay abastos públicos por arriendo ó ad-
ministración ? de qué especies , ó si son libres, 
*m • " i A ^ i y 
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y qué pesos y medidas se usan, si son unos mis-
mos en los Pueblos confinantes. 
Si hay Casas de Ayuntamiento, ó para el 
Corregidor ó Alcalde Mayor , y Cárceles , su 
extensión,, y estado, y si hay otros edificios no-
tables : si hay archivos públicos, ú oficios de h i -
potecas. 
Como han sido muy graves é irreparables 
los perjuicios que algunas veces ha ocasionado 
el abandono de los protocolos, y oficios públicos 
por muerte de los Escribanos Reales y Actua-
rios, se tomará conocimiento en Cada Pueblo del 
destino, que se les haya dado ^ y si están con el 
resguardo, y seguridad conveniente para evitar 
su extravío. 
V I L 
Si hay pleitos civiles ó criminales , el nu-
mero de unos, y otros, su principio, estado, sin 
omitir el tiempo de la prisión, si hubiere pre-
sos , por la Justicia Real Ordinaria, ó por qual. 
quiera comisionado, exceptuando solamente las 
del fuero Militar. 
V I I L 
Se explicará el estado de las calles, su lim-
pieza, ó desaseo, y si son anchas, ó angostas9 l la-
nas 5 ó pendientes. ¿ 
•i 
I X . 
El número de mesones, ó posadas, su es-
tado , el de los caminos reales, ó de travesía, 
notando con especialidad, si hay pasos peligro-
sos , si será costosa, ó fácil su reparación, y 
si en ellos han ocurrido desgracias. 
Si se celebran ferias ó mercados , en qué días, 
qué tráfico se hace en éstos, ó si caso de no ha-
berlos convendría su establecimiento: si hay al-
gun comercio en el Pueblo, de qué géneros ó 
frutos, y si hay alguna compañía para este fin. 
• / . - X I . * r afe M^iW 
Si hay fábricas, de qué especie} y si hay al-
gunos tintes, si se surten para sus ingredientes 
en el Pais, en el Reyno, ó del Extrangero, y 
caso de no haber uno, ni otro, las proporciones 
que haya para su establecimiento. 
X. 11* 
Si hay proprios, ó arbitrios, en qué consis-
ten, su valor anual, ó por quinquenio, y si hay 
otros caudales públicos, que no estén compre-
hendidos en aquellos ramos, su destino, é i n -
versión. 
X I I l 
Si hay penas de Cámara , á qué cantidad sue-
len ascender, y si el Pueblo se halla encabeza-
do en este ramo, en quánto. 
XIV. 
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X I V . 
Si hay Pósito, sus fondos, y estado. 
Si el Pueblo tiene algunas ordenanzas con 
aprobación, ó sin ella. 
• v . : : vi l i M n :OÍ 
Si hubiere Catedrál, se explicará el número 
de Dignidades , Canónigos , Racioneros, y mas 
individuos, y sirvientes de la Iglesia, sustentas, 
en qué consisten , y las de la Dignidad Epis-
X V I L 
Se dará noticia de la Curia Eclesiástica, don* 
de la hubiese, del numero de Ministros, y de-
pendientes l si tiene Reales aranceles, ó cómo 
se gobierna en este punto. 
X V I I L 
Qué numero de "Parroquias-tiene el' Pueblo^ 
su dotación, y emoíuttientosy y^eíi qué consisten; 
quién nombra Párroco,ó Párrocos. 
^ 310b hug Y f o i« ; jx / i ,a 9b ó' , ofog EBneom 
Si •hay Cementerios, ór-ne^stdad'dé «llos^. 
y liigar donde eomodamente se puedan hacer. 
X X» 
Qué número de Beneficios se hallan funda-
dos-, siB llatronosV su dotación en qué consis-
te ? sus •gravámenes;,1 si son iashtembi^snóiatso, 
y-4o:ftíto¿*en quaríto^á Capellanías. . • € afa Y 
X X I . 
. Si hay Hospitales ú otras Obras-pias ¡ de qué 
especies 5 sus Patronos, su dotación, y en qué 
consiste ^ sus gravámenes, quién las administra, 
y qué Juez conoce de ellas. r 
X X I L 
Quánías Gofradias existen 9 sus fondosí, nú-
mero de Cofrades, su instituto, y qué Jueces 
cuidan del cumplimiento. 
X X I I I . 
Si hay Santuarios, ó Hermitas, sus circuns-
tancias : si se concurre á ellos algún dia, se ce-
lebra fiesta, ó procesión, y si suele ser ocasión 
de quimeras: si tienen rentas, en qué consisten, 
ó qué limosnas suelen recoger : sien ellos resi-
den Hermitaños, quién los nombra. 
X X I V . 
Qué número de Conventos de ambos sexos 
Hay: el actual de sus individuos: quál sea el de 
su fundación : si dependen de sus rentas , ó de l i -
mosnas solo, ó de uno y otro} y qué dotes per-
ciben los Conventos de. Monjas en su ingreso: 
si en estos Conventos se enseña pública, ó p r i -
vadamente. 
-Bbñtñ a'ÚUñ ¿3 E r f H - a b oistnba huO 
Si hay Seminarios, de jqué: especie, qué edi^ 
tCacibn se dá en ellos, el ruimero de individuos^ 
y de Maestros , sus rentas , ¡en qué consisten| 
y su gobierno.á cargo de quién está. 
¡,:. ¡ . X,X!VI» 
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&VBbfoü| st . X X V I . ' 
Si hay alguna Biblioteca pública, y si se con-
servan algunos manuscritos recomendables. 
X X V I L 
Si hay Escuela de Niños, ó Ninas de prime-
ras letras , Estudios de Gramática ü otros, sti 
dotación, y de qué efectos se saca , quién cuida 
de su arreglo ; y caso de no haber uno ni otro, 
si se experimenta necesidad de establecerías, y 
los medios/ 
X X V I I L 
Si hay Sociedad Económica, el numero de 
individuos, sus fondos, concurrencia á sus Jun-
tas, sus progresos , y adelantamientos , o el mo^ 
tivo dé no haberlos. r 
X v T v i * primT^ífi --' i A i A. - - , 
Si hay Administración del Correó, para qué 
Pueblos, y qué días se recibe y sale, qué nú-
mero de dependientes ^ y lo mismo si- hubiesé 
Administración de Rentas Reales , ó dé L d -
A A«: ' : ':Í 
Si hay algunos dependientes de Inquisi-» 
don , que sean de -húmero ^ y gozen fuero. 
A A li . 
Si hay Regimiento de MKlfcias, ü otro, Ofi^ 
tíales dé Vanderá, ó Sargentos. ; 
, .. ^ X X I i»" •• 
Si hay algunas personas, que turben el buen 
ór-
orden,é impidan la administración de justicia, ó 
que den escándalo público. 
X X X I I I . 
Si hay Médico, Cirujano, Boticario, ú otros 
sirvientes del Pübüco asalariados , qué salaria 
tienen, y de qué fondo se paga, ó si los hay 
que no estén asalariados. 
X X X I V . 
Si hay Hospicio, ó Casa de Misericordia, i 
cargo de qué personas 5 ó si hay Juntas de Ca-
ridad, de qué sugetos se compone, y su método. 
' ; X X X V . 
Qué cosechas, y de qué especie de frutos st 
^rkn en el término de cada Pueblo v por quin-
quenios, para lo que se reconocerán las tazmías 
de diezmos, explicando si hay algunas cosechas, 
de las quales no se acostumbre pagarlos: sí hay 
frutos sobrantes 9 cómo se benefician , y quáí 
suele ser su precio corriente , procurando ave-
riguar á qué ascienden, quién, ó quiénes sean 
los perceptores de diezmos , y si de algunos 
años á esta parte se ha notado aumento, ó dimi-
nución ¡3 en qué especies. 
:: ; . . . X X X V I . . 
Si hay huertas, que se rieguen, y qué espe-
cies de legumbres se suelen sembrar, ó plantar, 
si están arboleadlas, de qué árboles, qué frutas 
abundan, su calidad^, ó la causa de no estarlo. 
flojel la nsdiüj sup «ar: • 130 gago^g ^¿d ¡g • 
( XXXVII. 
X X X V I L 
Cómo se cultivan las tierras, con qué instru-
mentos 5 y animales , si con muías 5 ó bueyes. 
X X X V I I I . 
Si hay rios, fuentes, ó pantanos, y si se cria 
alguna pesca en ellos, á quién pertenece : si se 
observan las Reales órdenes á cerca de la mis-
ma; y si sé aprovechan siís aguas, ó se hallan 
abandonadas , pudiendo abrirse alguna cequia , ó 
canal para regar algún terreno: si se ha inten^ 
tado, ó no, y las causas de no executarse^ y si 
hay aguas minerales, y su uso. 
\r; V V T V A A A 1 A. 
Si hay puentes, ó barcas en que se pagué 
portazgo, ó algún derecho, quánto, y á quién 
pertenece. 
X L . 
Si hay molinos de aceyte, ú alguna maquina 
especial para trillar , ú otra que facilite el be-
neficio de alguna cosecha. 
X L I . 
Si hay terrenos incultos á propósito para la 
agricultura,ó si hay quien los desmonte, y quiera 
cultivarlos, la causa de no efectuarse, y su cabida. 
X L 1 1 , 
Si se reparten por suertes algunos montes á 
los vecinos para rozarlos, y en qué forma se 
practica: si se perjudica á los árboles, ó se pro-
curan conservar. 
i XLIIIt 
X L I I I . 
Si hay terrenos poblados de acebuehes ú oli-
vos silvestres 5 que se puedan ingertar, y dis^ 
tribuir en suertes entre los vecinos , para au-
mentar tan precioso fruto : el estado 5 y caíbida 
de estos montes por mayor. 
Li fíij ¿i : - c • X L I V . 
Si hay montes poblados de árboles ó arbus-
tos , su especie , destino y utilidades 5 y si se 
tiene noticia de que produzcan algunas yervas 
medicinales, ú otras que puedan beneficiarse en 
alguna fábrica, como para javon, tintes, ú otras: 
si se puede sacar sin deteriorarlos leña de ellos, 
carbón^ó madera, y qué uso se puede hacer de 
éstas: si estos montes son públicos, ó á quién 
pertenecen : si están bien, ó mal cuidados, y 
las causas que influyen en esto, 
, . / ¡ h X L V. ' • 
Si hay montes impenetrables al ganado, que 
solo sirven al abrigo de fieras , que sea con-
veniente desmontar, y por qué medios se puede 
conseguir. 
X L V I . 
Si se suelen quemar los montes, y para qué 
fines: qué perjuicios se siguen de esto, y cómo 
se suele castigar este exceso. 
X L V I I . 
Si los montes se descascan, y si de los des-
casques resulta su ruina, ó se descascan á ley: 
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á quién pertenece el precio de la casca ; si es 
de prqprios^ quánixy produce'para éstos cada ar-
mimpy i qué precio sale ^  los Curtidores -
Si á pretexto Be cultivar y arbolear algunas 
tierras ó? terrenos ^ se han cerrado con motivo 
de las Reales órdenes y y en fraude de éstas y 
perjuicio publico se conservan de monte, y para 
¿pro^charse de los pastos, privando á los de-
. mas vecinos de éstos, y su extensión9 ó cabida. 
X IX* • 
Si hay dehesas, su número, y á quién per* 
tenecen; si son de pasto y labor, y si siéndolo 
se han reducido á solo pristo , y su extensión* 
L* 
Se reconocerán los plantíos, ó semilleros 
executadós en virtud de Reales órdenes, y su 
Astado. 
Si hay Castillos ,• Casas de Campo con ter-
reno proprio , su cabida , destino, y á quién 
pertenecen. 
Si hay algunos despoblados que conste por 
escritos, ó tradición haber estado poblados: las 
causas dé su despoblación, y si hay proporción 
ó conreriiehcia en reprobarlos, cómo sé aprove-
chan, y Ipor (juiéri. 
L U I 
- Si hay caza, de qué especie: si se .guarda 
la veda, y exigen algunas penas por su contra-
vención: si se sale a éxtingüir las fieras, cómo 
se premia cada cabeza , ó piel que se presenta^ 
y en qué número/se. puede regular cada año él 
de las fieras, que se matan. . 
Si hay colmenares 5 su Rumero poco mas ó 
menos: cómo se crian^ y conservan , y la .cose*, 
cha de miel y cera: de qué flores se alimentan^ 
y si dejan de aplicarse los naturales á estó in -
dustria por los robos, que sufren ró por otro mo-
tivo 5 y cómo se cree, que se podría adelantar este 
importante ramo. 
Si hay cria de ganados, de qpé especie, qué 
comercio se hace de ellos, y el número d^ cabe-» 
zas poco mas, ó menos. 
• • L V I . —: 0Kuú 
Si hay minerales, de qué especie, si se be-
nefician , ó no: si hay canteras,de marmol, jas-
pe , de cal , hieso , á otros , y si se hace uso 
de ellos, 
L V I I . 
Por ultimo, se procurarán adquirir, y pun-
tualizar las demás noticias , que según la oca-
s i ó n ^ circunstancias de los Pueblos , parezcan 
conducentes, para que la Audiencia se halle en-
te-
7 
terada de su estado físico y político, y pueda, 
dentro de los límites de las facultades, que se la 
concedieren, atender,y promover el beneficio de 
los vasallos de S. M. y el aumento de todos los 
ramos, que les proporcionan su subsistencia^ pero > 
usando con discreción de este Interrogatorio, de 
modo que se les inspire esta confianza, y se per-
suadan de las benéficas, y piadosas intenciones 
del Soberano en este establecimiento. 
Madrid veinte y nueve de Diciembre de mil 
setecientos y noventa. Arias Antonio Mon: Fran-
cisco Xavier de Contreras: Melchor Basadre: 
El Conde de la Concepción. 
Es copia de su original que queda en el Expediente del 
asunto, de que certifico yo Don Pedro Escolano de Ar~ 
rieta , Caballero pensionado de la Real y Distinguida 
Orden Española de Carlos I I L del Consejo de S. M . su 
Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo de Go-
bierno del Consejo. T "para que conste lo firmo en Ma-
drid á diez de Enero de mil setecientos noventa y uno. 

